




Um encontro com o ousado. Essa pode ser a definição da leitura da Revista Direito e Justiça: 
reflexões sociojurídicas, que rompe o ano 2014 em sua vigésima segunda edição.  
Inserida em um contexto de crescentes exigências acadêmicas, o periódico está permeado por 
produções científicas atuais, relevantes e adequadas aos desafios da contemporaneidade. Oferece ao 
público leituras inéditas elaboradas por colaboradores titulados e debruçados em seus temas de 
especialidade.  
Tendo como pilar de proposta investigativa os novos direitos, a revista conta com a colaboração 
oriunda de diversos lugares do país. Nesta edição, Rogério Gesta Leal investiga os fundamentos 
interlocutivos da boa administração pública, com a análise de exemplos normativos. A quatro mãos, 
Eloy Pereira Lemos Junior e Jean Karllo de Souza Fagundes estudam a adoção por pares homoafetivos no 
Brasil e suas peculiaridades. Por sua vez, Everton José Helfer de Borba e Jorge Renato dos Reis 
investigam subsidiariedade, solidariedade e cooperativismo solidário, tecendo análises entre o público e 
o privado. De outro lado, Luis Fernando Sgrabossa e Gesiela Iensue investigam o papel dos direitos 
fundamentais nas democracias representativas majoritárias. 
 Ainda, Gilberto Sturmer e Rodrigo Coimbra ousam ao propor discussão sobre o contrato de 
trabalho a tempo parcial como instrumento da flexissegurança, questão em pauta na Comunidade 
Europeia. Por seu turno, Adrieli Rezende e Glenda Gonçalves Gondim abordam o ilícito de perigo e 
ilícito de lesão, analisando as repercussões para o direito de danos. O tema proposto por Daniela Oliveira 
Gonçalves e Élcio Nacur Rezende é a função socioambiental da propriedade, conduzindo a discussão 
pela determinação pragmática de aferição de cumprimento.  
Será possível verificar, ainda, a contribuição de Valério de Oliveira Mazzuoli refletindo sobre a 
necessidade de uma corte de justiça para a América do Sul. Noutro vértice, Leilane Serratine Grubba 
trabalha com guerra, paz e a contribuição de Albert Einstein para a paz mundial. Finalizando a revista, 
será possível vislumbrar estudo de Magno Federici Gomes e Fabiana Molinero Marzano sobre os 
alimentos familiares recíprocos. 
Nesse mote, desejamos que a leitura propiciada por esta edição produza reflexões e 
questionamentos. A revista ora apresentada pretende ser um braço da universidade asas, aquela referida 
pelo já saudoso Rubem Alves, “que existe para dar aos pássaros coragem de voar”. Segundo ele, “não há 
como ensinar o voo, porque este já nasce dentro dos pássaros”. 
Assim, a missão da universidade asas é dar aos pássaros coragem para voar. 
Leitura, reflexão, audácia! 
Voem alto! Feliz voo!  
Os editores. 
